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Az OECD-FAO hosszú távú projekciója alapján a világ juhhústermelése 14 százalékkal 17 millió tonnára emel-
kedhet 2028-ra a 2016–2018 közötti évek átlagához viszonyítva. 
Az új-zélandi ipari minisztérium (Ministry for Primary Industries) adatai szerint Új-Zéland juhállománya 
26,9 millió egyed volt a 2018/2019. gazdasági év (július–június) végén, 1,5 százalékkal csökkent az egy évvel ko-
rábbihoz képest. 
Az ausztrál agrárgazdasági és erőforrás-gazdálkodási tudományok hivatalának (ABARES) előzetes adatai szerint 
Ausztrália juhállománya a 2018/2019. gazdasági év (július–június) végén 66,9 millió egyed volt, 5 százalékkal ke-
vesebb, mint a 2017/2018. évben. 
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint a közösség juh- és kecskehústermelése várhatóan 1 száza-
lékkal csökken 2019-ben az előző évihez képest és 891 ezer tonna körül alakul, míg 2020-ban csaknem 1 százalékkal 
haladhatja meg a 2019. évi mennyiséget. 
Magyarországon a könnyű bárány ára 2019 első hét hónapjában 5 százalékkal, a nehéz bárányé pedig 6 százalék-
kal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
  







Az OECD-FAO hosszú távú projekciója alapján a vi-
lág juhhústermelése 14 százalékkal 17 millió tonnára 
emelkedhet 2028-ra a 2016–2018 közötti évek átlagá-
hoz viszonyítva. A fejlődő országok juhhúskibocsátása 
15 százalékkal bővülhet, míg a fejlett országokban en-
nél kisebb (+12 százalék) mértékű növekedést könyvel-
hetnek el. A globális juhhús-kereskedelem élénkülésére 
számítanak a szakértők a következő évtizedben: az ex-
port 8 százalékkal, az import 11 százalékkal emelked-
het. 
Az új-zélandi ipari minisztérium (Ministry for Pri-
mary Industries) adatai szerint Új-Zéland juhállománya 
26,9 millió egyed volt a 2018/2019. gazdasági év (jú-
lius–június) végén, 1,5 százalékkal csökkent az egy év-
vel korábbihoz viszonyítva. A bárányhúsexport meny-
nyisége (370 ezer tonna) nem változott jelentősen, míg 
a kivitel értéke 8 százalékkal emelkedett ugyanebben az 
összehasonlításban. A szakértők az új-zélandi juh- és 
bárányhús termelés és az export 3-3 százalékos csökke-
nésére számítanak a folyó szezonban, a fő célpiac to-
vábbra is az Európai Unió és Kína, ahova főként maga-
sabb minőségű termékek érkeznek. 
Az ausztrál agrárgazdasági és erőforrás-gazdálko-
dási tudományok hivatalának (ABARES) előzetes adatai 
szerint Ausztrália juhállománya a 2018/2019. gazdasági 
év (július–június) végén 66,9 millió egyed volt, 5 szá-
zalékkal kevesebb, mint a 2017/2018. évben. A bárá-
nyok vágása 4,8 százalékkal 22,3 millió egyedre csök-
kent, ugyanakkor a juhok vágása 17 százalékkal 
9,8 millióra ugrott. Ausztrália juh- és bárányhústerme-
lése 739 ezer tonna volt a vizsgált időszakban, nem vál-
tozott számottevően, ugyanakkor 14 százalékos csökke-
nés várható a folyó gazdasági évben. A juh- és bárány-
húskivitel volumene 16 százalékkal, értéke 14 százalék-
kal csökkenhet, míg az élő állatok exportja ennél kisebb 
mértékben, 3 százalékkal mérséklődhet a 2019/2020. 
gazdasági évben a 2018/2019. évihez képest. A projek-
ció szerint Ausztráliában az élő bárány és a juh ára 5-
6 százalékkal emelkedhet ugyanekkor.  
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint 
a közösség juh- és kecskehústermelése várhatóan 1 szá-
zalékkal csökken 2019-ben az előző évihez képest és 
891 ezer tonna körül alakul, míg 2020-ban csaknem 
1 százalékkal haladhatja meg a 2019. évi mennyiséget. 
A juh- és kecskehúsimport a tavalyi volumennél 15 szá-
zalékkal alacsonyabb, 148 ezer tonna lehet az idén, 
ugyanakkor 2020-ban 5 százalékkal 154 ezer tonnára 
emelkedhet. Az unió juh- és kecskehúsexportja 2019-
ben és 2020-ban egyaránt 2-2 százalékkal emelkedhet 
és várhatóan 29-30 ezer tonna körül alakul. Az egy főre 
eső juh- és kecskehúsfogyasztás előreláthatóan nem 
változik jelentősen az idén és 2020-ban sem, 1,7 kilo-
gramm körül várható. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió juh- és 
kecskeimportja (élő állat és hús) 17 százalékkal 77 ezer 
tonnára csökkent az év első öt hónapjában az előző esz-
tendő azonos időszakához képest. A legnagyobb beszál-
lító Új-Zéland volt, csaknem 85 százalékos részesedés-
sel. A nemzetközi piacokon értékesített juh- és kecske-
hús, valamint élő állat mennyisége 22 százalékkal 
37 ezer tonnára nőtt a 2019. január és május közötti idő-
szakban az előző év hasonló periódusához viszonyítva. 
Az export csaknem fele Líbiába, Jordániába és Iránba 
került. 
Az EU-ban a könnyű bárány ára a szezonális hatá-
soknak megfelelően alakult az idén, és az év első hét 
hónapjában euróban kifejezve 1,3 százalékkal emelke-
dett az egy évvel korábbihoz viszonyítva, míg a nehéz 
bárányé csaknem 8 százalékkal csökkent. Magyaror-
szág legnagyobb exportpiacán, Olaszországban a köny-




A KSH adatai szerint Magyarország juhállománya 
1,116 millió egyed volt 2019. június 1-jén, 4 százalék-
kal csökkent a 2018. júniusihoz képest, ugyanakkor kis-
mértékben (+0,6 százalék) nőtt a 2018. decemberihez 
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viszonyítva. Az anyajuhok létszáma 2,8 ezerrel 
796,5 ezer egyedre csökkent a 2018. júniusihoz képest. 
Az egyéni gazdaságokban a juhok száma 979,2 ezerre 
csökkent (–3 százalék), a gazdasági szervezeteknél 
136,8 ezer egyed volt (–11 százalék) 2019. június 1-jén.  
A Magyarországon született bárányok legnagyobb 
része külpiaci értékesítésre kerül. A KSH adatai szerint 
az élő bárány exportja mennyiségben 3 százalékkal 
csökkent 2019 első öt hónapjában az előző év azonos 
időszakához viszonyítva. A kivitelből 83 százalékkal 
részesedő Olaszországba 8,5 százalékkal kevesebb élő 
bárányt exportáltak.  
Magyarországon a könnyű bárány ára 2019 első hét 
hónapjában 5 százalékkal, a nehéz bárányé pedig 6 szá-
zalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszo-
nyítva. A bárány ára idén is a szezonalitásnak megfele-
lően alakult. Az élénkülő kereslet hatására az árak emel-





• Július 24-én afrikai sertéspestis (ASP) jelenlétét erő-
sítették meg a szlovák Tőketerebes (Trebišov) járás 
egyik kis létszámú házisertés-állományában. A kitörés 
körül elrendelt védő- és megfigyelési körzet Borsod-
Abaúj-Zemplén megyébe is átnyúlik. Az eset kapcsán 
mind a szlovák, mind a magyar állategészségügyi szak-
emberek haladéktalanul megtették a szükséges intézke-
déseket. A magyar Országos Járványvédelmi Központ 
azonnali intézkedéseket rendelt el az érintett községek 
területén: többek között a sertésállományok összeírását 
és klinikai vizsgálatát, valamint a sertésszállítások kor-
látozását, illetve hatósági engedélyhez kötését. A Ma-
gyarországra átnyúló védő- és megfigyelési körzetben 
házi sertések megbetegedését ez idáig nem jelentették. 
• Július végén megjelent az országos főállatorvos 
2/2019-es határozata az afrikai sertéspestis magyaror-
szági felszámolására vonatkozó mentesítési tervéről. A 
dokumentum részletesen tartalmazza az érintett szerep-
lők (például vadászok, állattartók, állatorvosok) teen-
dőit, egyúttal hatályon kívül helyezi a témára vonatkozó 
korábbi, 3/2018-as főállatorvosi határozatot. Az Agrár-
minisztérium és az állategészségügyi szakemberek célja 
továbbra is a vadállományt érintő járvány terjedésének 
megfékezése, valamint a házisertés-állomány meg-
óvása. 









Mértékegység 2018. 30. hét 2019. 29. hét 2019. 30. hét 
2019. 30. hét/ 
2018. 30. hét 
(százalék) 
2019. 30. hét/ 






darab 22 276 22 858 23 211 104,20 101,54 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
467,71 584,33 586,30 125,36 100,34 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 47 646 50 580 49 648 104,20 98,16 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
467,99 579,52 586,96 125,42 101,28 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 30. hét 2019. 29. hét 2019. 30. hét 
2019. 30. hét/ 
2018. 30. hét 
(százalék) 
2019. 30. hét/ 
2019. 29. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 53 190 50 488 49 511 93,08 98,06 
HUF/kg hasított meleg súly 472,06 582,96 573,89 121,57 98,44 
Vágósertés importból  
származó 
darab 6 434 7 983 8 229 127,90 103,08 
HUF/kg hasított meleg súly 461,26 567,20 562,72 122,00 99,21 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. június 2019. május 2019. június 
2019. június / 
2018. június 
(százalék) 




tonna 3 327,86 3 498,85 2 958,16 88,89 84,55 
HUF/tonna 77 297 81 477 81 111 104,94 99,55 
Hízósertéstáp II. 
tonna 4 180,72 5 223,28 5 396,50 129,08 103,32 
HUF/tonna 71 780 76 259 78 166 108,90 102,50 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 30. hét 2019. 29. hét 2019. 30. hét 
2019. 30. hét/ 
2018. 30. hét 
(százalék) 
2019. 30. hét/ 
2019. 29. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 234,39 180,19 182,05 77,67 101,03 
HUF/kg 724,52 875,76 865,98 119,52 98,88 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 346,95 366,68 392,92 113,25 107,16 
HUF/kg 546,65 653,79 656,86 120,16 100,47 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 11,89 4,93 5,67 47,72 115,03 
HUF/kg 771,15 1 068,69 1 082,68 140,40 101,31 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 169,25 193,63 176,04 104,02 90,92 
HUF/kg 774,43 982,63 980,46 126,60 99,78 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 22,69 18,86 13,35 58,83 70,78 
HUF/kg 871,17 1 058,52 1 101,49 126,44 104,06 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2019. 28. hét 2019. 29. hét 2019. 30. hét 2019. 31. hét 2019. 32. hét 
Vion (Hollandia) 1,82 1,78 1,78 1,78 – 
Compexo (Hollandia) 1,58 1,56 1,56 1,56 – 
Németország (szerződéses ár) 1,83 1,77 1,74 1,74 1,78 
Tönnies (Németország) 1,83 1,77 1,74 1,74 1,78 
West Fleisch (Németország) 1,81 1,75 1,72 1,72 1,76 
Danish Crown (Dánia) 1,58 1,53 1,50 1,50 – 
Tican (Dánia) 1,59 1,54 1,51 1,51 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,53 1,56 1,57 1,58 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 30. hét 2019. 29. hét 2019. 30. hét 
2019. 30. hét/ 
2018. 30. hét 
(százalék) 
2019. 30. hét/ 
2019. 29. hét 
(százalék) 
Magyarország 482 597 589 122,17 98,73 
Belgium 387 474 463 119,85 97,76 
Bulgária 559 631 634 113,42 100,41 
Csehország 464 579 574 123,60 99,08 
Dánia 413 551 542 131,18 98,33 
Németország 470 589 583 124,03 99,07 
Észtország 473 545 548 115,82 100,45 
Görögország – 648 – – – 
Spanyolország 491 590 591 120,42 100,04 
Franciaország 429 535 541 125,94 101,11 
Horvátország 482 561 557 115,61 99,40 
Írország 452 572 556 122,79 97,09 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 662 663 664 100,34 100,10 
Lettország 473 538 536 113,43 99,74 
Litvánia 458 521 517 112,75 99,12 
Luxemburg 464 – – – – 
Málta – – – – – 
Hollandia 411 516 516 125,45 99,89 
Ausztria 493 589 585 118,82 99,42 
Lengyelország 459 559 546 118,86 97,67 
Portugália 566 632 632 111,66 99,89 
Románia 511 611 621 121,57 101,66 
Szlovénia 522 619 602 115,48 97,30 
Szlovákia 496 595 584 117,76 98,22 
Finnország 514 536 528 102,66 98,55 
Svédország 529 547 – – – 
Egyesült Királyság 546 553 554 101,36 100,09 
EU 468 568 563 120,51 99,17 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, NAIK AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2018–2019) 
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EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
























































HUF/EUR Hazai termelésből származó Importból származó
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 




































Sertéscomb, csont nélkül Sertéstarja, csonttal
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 


































2017. január-május 2018. január-május 2019. január-május















2019. 30. hét/ 
2018. 30. hét 
(százalék) 
2019. 30. hét/ 
2019. 29. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 187 104 122 65,24 117,31 
hasított meleg súly (kg) 44 820 24 752 31 309 69,85 126,49 
HUF/kg hasított meleg súly 766 759 777 101,43 102,42 
Vágótehén E-P 
darab 597 727 582 97,49 80,06 
hasított meleg súly (kg) 168 263 214 743 169 103 100,50 78,75 
HUF/kg hasított meleg súly 568 576 574 101,13 99,77 
Vágóüsző E-P 
darab 60 68 77 128,33 113,24 
hasított meleg súly (kg) 15 348 18 209 21 033 137,04 115,51 




darab 858 909 789 91,96 86,80 
hasított meleg súly (kg) 231 705 261 074 223 760 96,57 85,71 
HUF/kg hasított meleg súly 611 595 604 98,94 101,59 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 30. hét 2019. 29. hét 2019. 30. hét 
2019. 30. hét/ 
2018. 30. hét 
(százalék) 
2019. 30. hét/ 
2019. 29. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 981 985 984 100,30 99,89 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 114 1 083 1 089 97,75 100,50 
Dánia 1 149 1 110 1 089 94,75 98,10 
Németország 1 203 1 110 1 103 91,70 99,37 
Észtország 1 072 1 047 – – – 
Görögország – 1 219 1 218 – 99,89 
Spanyolország 1 247 1 140 1 137 91,23 99,71 
Franciaország 1 210 1 206 1 208 99,88 100,16 
Horvátország 1 161 1 157 1 148 98,93 99,23 
Írország 1 238 1 117 1 094 88,39 97,96 
Olaszország 1 250 1 304 1 342 107,40 102,94 
Ciprus – – – – – 
Lettország – 702 – – – 
Litvánia 978 886 865 88,43 97,63 
Luxemburg 1 115 1 185 1 129 101,20 95,29 
Málta 1 084 1 162 1 161 107,14 99,89 
Hollandia 1 086 1 131 1 032 95,05 91,26 
Ausztria 1 199 1 150 1 155 96,33 100,44 
Lengyelország 1 086 891 908 83,66 101,89 
Portugália 1 263 1 261 1 260 99,76 99,94 
Románia 871 1 108 1 134 130,21 102,34 
Szlovénia 1 133 1 097 1 099 97,05 100,16 
Szlovákia 1 104 1 154 1 124 101,78 97,43 
Finnország 1 328 1 295 1 308 98,53 101,03 
Svédország 1 357 1 315 1 312 96,74 99,80 
Egyesült Királyság 1 272 1 153 1 153 90,64 99,97 
EU 1 206 1 131 1 129 93,66 99,85 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2018–2019) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2018–2019) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 30. hét 2019. 29. hét 2019. 30. hét 
2019. 30. hét/ 
2018. 30. hét 
(százalék) 
2019. 30. hét/ 
2019. 29. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 570 1 719 2 666 169,81 155,09 
HUF/kg élősúly 831 819 830 99,92 101,45 
Nehéz bárány 
darab 1 317 1 294 2 869 217,84 221,72 
HUF/kg élősúly 750 755 791 105,49 104,80 
Vágóbárány összesen 
darab 2 887 3 013 5 535 191,72 183,70 
HUF/kg élősúly 794 791 810 102,02 102,38 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 30. hét 2019. 29. hét 2019. 30. hét 
2019. 30. hét/ 
2018. 30. hét 
(százalék) 
2019. 30. hét/ 
2019. 29. hét 
(százalék) 
Magyarország – 1 607 1 684 – 104,76 
Belgium 1 657 1 594 1 598 96,47 100,30 
Dánia 1 737 – – – – 
Németország 1 824 1 659 1 655 90,73 99,79 
Észtország – – – – – 
Spanyolország 1 644 1 550 1 548 94,17 99,89 
Franciaország 2 045 1 920 1 921 93,94 100,06 
Írország 1 591 1 426 1 408 88,51 98,78 
Ciprus 1 454 1 483 1 488 102,39 100,33 
Lettország 1 261 1 369 1 419 112,48 103,58 
Litvánia 1 108 1 291 1 412 127,45 109,38 
Hollandia 1 888 1 682 1 674 88,68 99,54 
Ausztria 1 841 1 780 1 801 97,84 101,17 
Lengyelország – 1438 – – – 
Románia 693 790 783 113,01 99,10 
Finnország 1 251 1 170 1 275 101,93 108,98 
Svédország 1 568 1 586 – – – 
Egyesült Királyság 1 568 1 489 1 440 91,80 96,66 
Nagy-Britannia 1 581 1 503 1 453 91,88 96,65 
Észak-Írország 1 396 1 306 1 265 90,62 96,88 
EU 1 558 1 556 1 528 98,06 98,16 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 30. hét 2019. 29. hét 2019. 30. hét 
2019. 30. hét/ 
2018. 30. hét 
(százalék) 
2019. 30. hét/ 
2019. 29. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 768 1 742 1 767 99,92 101,45 
Bulgária 1 866 2 011 2 008 107,61 99,89 
Görögország – 1 550 – – – 
Spanyolország 1 796 1 664 1 662 92,51 99,89 
Horvátország 1 953 1 958 1 863 95,43 95,15 
Olaszország 1 899 1 774 1 772 93,29 99,89 
Portugália 1 565 2 144 2 141 136,84 99,89 
Szlovénia 1 714 1 737 1 729 100,82 99,52 
Szlovákia – – – – – 
EU 1 719 1 672 1 669 97,07 99,81 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2018–2019) 
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12. táblázat:  A világ hústermelése (2015–2019) 
ezer tonna 






Kína 56 454  54 255  54 518  54 040  48 500  99,12 89,75 
Európai Unió 23 249  23 866  23 660  24 300  24 225  102,70 99,69 
USA 11 121  11 320  11 611  11 942  12 401  102,85 103,84 
Brazília 3 519  3 700  3 725  3 763  3 975  101,02 105,63 
Oroszország 2 615  2 870  2 990  3 155  3 255  105,52 103,17 
Vietnam 2 548  2 701  2 741  2 801  2 800  102,19 99,96 
Kanada 1 899  1 914  1 959  1 930  1 950  98,52 101,04 
Fülöp-szigetek 1 463  1 540  1 563  1 602  1 640  102,50 102,37 
Mexikó 1 217  1 266  1 280  1 329  1 355  103,83 101,96 
Japán 1 164  1 211  1 267  1 321  1 375  104,26 104,09 
Egyéb 6 759  6 751  6 800  6 898  7 018  101,44 101,74 
Összesen 112 008  111 394  112 114  113 081  108 494  100,86 95,94 
Marha- és borjúhús 
USA 10 817  11 507  11 943  12 253  12 440  102,60 101,53 
Brazília 9 425  9 284  9 550  9 900  10 200  103,66 103,03 
Európai Unió 7 684  7 880  7 869  8 030  7 820  102,05 97,38 
Kína 6 169  6 169  6 346  6 440  6 575  101,48 102,10 
India 4 100  4 200  4 250  4 300  4 340  101,18 100,93 
Argentína 2 720  2 650  2 840  3 050  3 025  107,39 99,18 
Ausztrália 2 547  2 125  2 149  2 306  2 200  107,31 95,40 
Mexikó 1 850  1 879  1 925  1 980  2 030  102,86 102,53 
Pakisztán 1 710  1 750  1 780  1 800  1 820  101,12 101,11 
Törökország 1 423  1 484  1 399  1 400  1 400  100,07 100,00 
Oroszország 1 355  1 335  1 296  1 336  1 342  103,09 100,45 
Egyéb 9 379  9 396  9 304  9 398  9 401  101,01 100,03 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2015–2020) 
ezer tonna 






Nettó termelés 23 436  23 866  23 660  24 124  24 187  24 515  100,26 101,36 
EU-15 19 903  20 261  20 049  20 366  20 488  20 724  100,60 101,15 
EU-13 3 533  3 605  3 611  3 758  3 699  3 792  98,43 102,50 
Import 11  12  14  15  16  19  110,00 115,00 
Export 2 218  2 813  2 574  2 678  3 000  3 360  112,00 112,02 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,5  32,2  32,1  32,6  32,1  32,0  98,57 99,63 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 657  7 851  7 869  8 008  7 917  7 841  98,86 99,04 
EU-15 6 819  6 974  6 931  7 059  6 963  6 880  98,64 98,80 
EU-13 838  877  937  949  954  961  100,50 100,80 
Import 300  304  285  312  306  312  98,00 102,00 
Export 211  248  271  251  288  303  115,00 105,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,6  10,8  10,8  11,0  10,8  10,7  98,09 98,71 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 869  862  872  899  891  896  99,11 100,50 
EU-15 787  778  788  784  770  774  98,20 100,50 
EU-13 82  84  84  115  121  122  105,30 100,50 
Import 202  203  173  174  148  154  85,00 104,00 
Export 20  19  34  29  29  30  102,00 102,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,7  1,8  1,7  1,7  96,45 100,73 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
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